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Los NEGOCIOS DE LA BURGESíA EN LA INDUSTRIA PRECAPITALISTA VALENCIANA
dadesenépocaislámica,motivóun conjuntodeinterdependenciasfuertes,
vinculadasenpirámidea la metrópoliscapitaldel reino,al menosdesdeel
Júcar al norte de Castellón, fenómenoindicativo de una regionalización
económicamuy coherente,mucho más que en otros espaciospeninsula-
res!.
Teniendopresentesesascircunstancias,cuandohablamosde ciuda-
desy élitesurbanasenel Mediterráneomedieval,la industriaprecapitalista
se convierteen un magnífico observatoriode estudio,dondesondearlas
trayectoriassocialesdealgunasde las familiasburguesasqueestuvierona
la cabezade los mayoresnegociosde la época2• Como se sabe,intentar
caracterizarel perfil social de la burguesíaen los orígenesdel capitalismo
ya provocódesdecomienzosdel siglo XX el conocidísimodebateentreel
economistay sociólogo alemánWemer Sombarty el medievalistabelga
Henri Pirenne3• Décadasdespués,en el marcode la discusiónestablecida






1 P. IRADlELMURuGARREN"Ciudades,comercioy economíaartesana"enLa historiamedieval
enEspaña. Un balancehistoriográfico(1968-1998),Pamplona,GobiernodeNavarra,1999,pp.
603-658.
2 A. GROHMANN,"Élites internazionalie sistemidi aziendenell'Europadei secoliXIII-XVI:
Tipologia delle ricerchepossibili" enBollettino GISEM,3 (1992-1994),pp. 50-69;AA.VV., Les
élitesurbanesauMoyenAge,Actes duXXIVe Congresdela S. H. M. E. S. (Roma,mayo1996),
École Fran¡;:aisedeRome,PalaisFarnese,1997;J. P. GENETy G. LOTTEs(eds.),L'État moderneet
lesélites.X/lIe-XVIlI siécles.Apportsetlimitesdeleméthodeprosopographique,París,1998.Para
el ámbitoespañolvéaseelvolumendeJ. MARTiNEzMILLÁN (ed.),Institucionesy élitesdepoder en
la monarquíahispanaduranteel sigloXVI, Madrid, UniversidadAutónoma,1992;lasactasde la
mesaredondainternacionalcelebradaenTalence(13-15diciembre1990),publicadasporM. LAM-
BERT-GoRGES(ed.),Les éliteslocaleset1'Étatdans1'Espagnemoderne,XVIe-XIXe siécle,París,C.
N. R. S., 1993;o lasactasdel seminaríointernacionalsobreEl Mediterráneoy la ideadeEuropa.
Espacios,culturas,intercambiosy élitesenel tránsitode la Edad Media a la Moderna (Valencia,
abril 1994),editadaspor Paulino Iradielenel dossierdela Revistad'História Medieval,6 (1995),
pp. 7-121.
3 W. SOMBART,El burgués.Contribucióna la historiaespiritualdelhombreeconómicomo-
derno,Madrid, Alianza, 1979(orig. 1913);y H. PIRENNE,"Les périodesde I'histoire socialedu
capitalisme"(orig. 1922),publicadoenelcompendiodeartículosdelmismoautortituladoHistoire


































ductoresy comerciantesautónomos,inestarsometidosa la dependencia
deningúnmercader,sobrepasandoampliamenteloslímitesdelastradicio-
nalesempresasfamiliares.Desdeesemomento,elcomercioyanodomina-
4 M. DoBB, Estudiossobreel desarrollodel capitalismo,Madrid, Siglo XXI, 1988(orig.
1963).
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baelprocesodeproducción,sinoqueeraelprocesodeproducciónelque
lentamenteponíael comercioa suservicio,convirtiéndose,pues,enpre-
















5 Ibídem,pp. 475-479.Esteplanteamientode Dobb tomacomobasela hipótesisde Marx
sobrelas dos vías posiblesde transicióndel feudalismoal capitalismobien bajo la accióndel
capitalcomercialinterviniendoenlaesferadelaproducción,biendelamanodeverdaderosartesa-
nos-empresariosquesepromocionandesdedichocontextoproductivo.VéaseK. MARX, El Capi-
tal. Crítica de la economíapolítica, 3 vols., México, F. C. E., 1987,Libro III (orig. 1894),vol. 3,
pp. 323-325.
6 P. K1uEDTE,H. MEDICHy J. 8CHLUNBOHM,Industrializaciónantesde la industrialización,
Barcelona,Crítica, 1986(orig. 1977);Y P.K1uEDTE,Feudalismotardíoy capitalmercantil.Líneas
maestrasde la historiaeconómicaeuropeadesdeel sigloXVI hastafinales delXVIII, Barcelona,
Crítica, 1984(orig. 1980).
7 L. GARCfADEVALDEAVELLANO,rígenesde la burguesíaen la Españamedieval,Madrid,
Espasa-Calpe,1969,conprólogodeRamónCarandeenlaspp. 9-19.
81.A. GARcfADECORTÁZAR,"El fortalecimientodelaburguesíacomogruposocialdirigente
enla sociedadvascongada lo largodelos siglosXIV yXV" enLa sociedadvascaruraly urbana
enel marcodela crisisdelossiglosXIVy XV, Bilbao, 1973,pp.283-313;A. RUBIOVELA,"Ideolo-
gia burgesai progrésmateriala la Valénciadel Trescents"enL'Espill, 9 (1981),pp. 11-38;C.
BATLLE,"Las familiasdela altaburguesíaenel municipiodeBarcelona(sigloXIII)" enAnuario de
EstudiosMedievales,16(1986),pp. 81-92;M. R. GARcfAARANCÓN,"Burguesíay realezaenNava-
rra a mediadosdel siglo XIII" enAnuario de EstudiosMedievales,18(1988),pp. 139-146;A.
RUCQUOI,"Las oligarquíasurbanasy lasprimerasburguesíasenCastilla"enEl tratadode Tordesi-
l/asy suépoca,Madrid, 1995,pp.345-369;Y 1.1.BusQUETARru,"Burgesiai mentalitatfeudala la







9 P. lRADIELMURUGARREN,Evolucióndela industriatextilcastellanaen lossiglosXIII-XVI.
Factoresdedesarrollo,organizacióny costesdelaproducciónmanufactureraenCuenca,Univer-
sidadde Salamanca,1974.Véasetambiéndel mismoautor:"Estructurasagrariasy modelosde
organizaciónindustrialprecapitalistaenCastilla"y "Feudalismoagrarioy artesanadocorporativo"
enStvdiaHistorica.Historia Medieval, 1(1983)Y 2 (1984),pp. 87-112Y 55-88respectivamente.
10 Esa decenade tesisdoctoralesson las siguientespor ordencronológicode los cursos
académicosenque fueronpresentadas:1. M. DIEz DESALAZAR,Ferrerias de Guipúzcoa(siglos
XIV-XVI). Aspectoshistóricose institucionalesdela industriasiderometalúrgicavasca,Universi-
daddeBarcelona,1980-1981;J. SÁNCHEZGóMEZ,De mineria,metalurgiay comerciodemetales,
UniversidaddeSalamanca,1984-1985;R. CÓRDOBADELALLAVE,La actividadindustrialenCórdo-
ba afines de la Edad Media. Materiasprimas, técnicasy productostextilesdeunaartesaníadel
sigloXV, UniversidaddeCórdoba,1985-1986;M. MARTINEzMARTINEz,La industriadelvestidoen
Murcia (siglosXIII-XV), Universidadde Murcia, 1986-1987;G. NAVARROESPINACH,Industriay
artesanadoen Valencia,1450-1525.Las manufacturasdeseda,lino, cáñamoy algodón,Universi-
daddeValencia,1994-1995;1.1.ARGüELLOMENÉNDEZ,Artesanose industríaartesanaldel País
Asturianoen la Edad Media, Universidadde Oviedo, 1995-1996;M. C. CEBALLOSCuERNO,Las
FerreriasdeCantabriaenelAntiguoRégimen:augey crisis deunaindustriatradicional,Univer-
sidaddeCantabria,1995-1996;T. l'uJ;lALFERNÁNDEZ,Artesaníay artesanosenMadrid en la baja
Edad Media, U. N. E. D., 1995-1996;1.APARlCIMARTI,Manufacturasruralesy comerciointerior
valenciano.Segorbeen el siglo XV, UniversitatJaume I de Castelló, 1996-1997;y M. J. DEVÁ
BAUzA,La manufacturade la lana enMallorca (1400-1700):gremios,artesanosy comerciantes,
Universidaddelas IslasBaleares,1996-1997.
11Por ordencronológicocabecitar:P.BONASSIE,La organizacióndel trabajoenBarcelonaa
fines del siglo XV, Barcelona,C. S. I. C., 1975(orig. 1955);M. TINTÓ1 SALA,Els gremisa la
Barcelonamedieval,Barcelona,1978;J. SÁNCHEZFERRERV 1.CANOVALERO,La industriatextilen
ChinchilladuranteelsigloXV, Albacete,1982;M. MARTINEzMARTINEz,La industriadelvestidoen
Murcia (siglosXIII-XV), Murcia, 1988;R. izQUIERDOBENITO,La industriatextilen Toledoen el
siglo XV, Toledo, 1989;R. CÓRDOBADELA LLAVE,La industriamedievalde Córdoba,Córdoba,
1990;G. NAVARROESPINACH,El despeguedela industriasederaenla ValenciadelsigloXV, Valen-
cia,GeneralitatValenciana,1992;J. ABELLANPÉREZ,La industriatextilenJerez dela Frontera (de
finales delsigloXIV a mediadosdelXV), AyuntamientodeJerez, 1993;J. D. GONZÁLEZARCE,La
industriade Chinchilla enel sigloXV, DiputacióndeAIbacete,1993;P. lRADIELMURUGARREN,D.
IGUALLUIS,G. NAVARROESPINACHVJ. APARlCIMARTI,Oficiosartesanalesy comercioenCastellóde
la Plana (1371-1527),Castellón,FundaciónDávalos-Fletcher,1995;1.APARlCIMARTI,Producció
manufacturerai comen;a Vila-real(1360-1529),AjuntamentdeVila-real, 19%;A. BUSTOSHER-
NÁNDEZ,La industriapañera cordobesaen los siglosXV yXVI, DiputacióndeCórdoba,1996;V.
CARRETERORUBIO,La artesaníatextily del cueroenlaprovincia deMálaga (1487-1525),Diputa-
cióndeMálaga, 1996;M. J. DEVÁBAUzA,La manufacturadela lana enla Mallorca delsigloXV,
PalmadeMallorca, El Tall, 1997;M. I. FALCÓNPÉREZ,Ordenanzasy otrosdocumentoscomple-
mentariosrelativosa las Corporacionesdeoficio enel reinodeAragónenla EdadMedia, Zarago-
za,InstituciónFernandoel Católico, 1997;P.DESPORTESBIELSA,La industriatextilenZaragozaen
elsigloXVI, Zaragoza,InstituciónFernandoel Católico, 1999;y G. NAVARROESPINACH,Los orige-
nesdela sederiavalenciana(siglosXV-XVI), AyuntamientodeValencia,1999.
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de los oficios y centrosartesanaleso la reconstrucciónde los procesosde
producción,especialmentea partir de la letrade las ordenanzas.No seha
tendidomucho a contrastarla normacon la práctica,ni se ha entradode
lleno encuestionesclavecomola intervencióndelcapitalmercantilenesos
negociosindustrialesdela bajaEdadMedia y principiosdelaModernidad.
Indagar la historia de las élitesurbanasdesdela perspectivade un
especialistaen el mundo artesanalmedievaldebeorientarsedirectamente
hacia estosproblemas.En eseempeño,el hilo de mi argumentaciónva a
consistirenabordardosdelos negociosmásdestacadosqueconocemosen
el ámbitode la industriaprecapitalistavalenciana,dos de los sectoresque
generaronmás riquezaparaestastierrasdurantelos siglos )(N-XVI. Me
refiero a los negocios de la lana y de la seda. Tras su análisis, como
conclusión,reflexionarébrevementesobrelasposibilidadesdeestudioque
ofrecenotrasactividadesartesanalesquetodavíaestána la esperade inda-
gacionesprofundassobresudinámicaparticular,eintentarédescribiragran-





Desdeel momentode su conquistacristianaen la primeramitaddel
sigloXIII, la ciudaddeValenciacontaba,al menos,con30talleresdepañe-
ría otorgadosa25repobladores.Hacia 1283,drapers(pañeros)y brunaters
(tejedoresde brunetas)ya estabanrepresentadosen el consejomunicipal.
Esemismoaño,seapruebanlasprimerasordenanzasconocidas,lasdeflas-
saders(tejedoresdemantas).Otraserieposteriordeprovisionesmunicipa-
les tenderáa regularla actividadde tejedores,pelairesy tintoreros(1311,
1316)o la de batanerosy tintoreros(1324, 1330).Los textosseredactan
con el consejodealgunosprohombrestantode la capitalvalencianacomo
de las ciudadesde Perpiñány Narbona, que tienenartey experienciade
conocerelbuenhacery lamaneradelos diversostejidos.La primeraindus-
tria de la lana en Valencia será,pues,una pañeríaa la francesa.Con el











Finalmente,en 1403,las autoridadesapruebanla elaboracióndepaños
mayoresdeFlandes(24nosy 26nos),dejandoimportarinclusolanainglesa
parallevara cabolasprimerasexperiencias12•Además,entre[malesdel










12 P. IRADIELMURUGARREN,"En el Mediterráneooccidentalpeninsular:dominantesy perife-
rias dominadasen la bajaEdad Media" enÁreas.Revistade CienciasSociales, 1986,pp. 64-76,
especialmentep. 75,nota18.
13 CH.VERLINDEN,"Contributional'étudedel'expansioncommercialedeladraperieflaman-
dedansla PéninsuieIbériqueauXIIIe siécle"enRevueduNord, 22 (1936),pp. 5-20;"Drapsdes
Pays-BasetduNord delaFranceenEspagneauXIV siécle"enLe MoyenÁge,7(1937),pp.21-36;
"El comerciode pañosflamencos y brabanzonesen Españadurantelos siglos XIII y XIV" en
Boletíndela RealAcademiadela Historia, 130(1959),pp.307-321;M. GUALCAMARENA,"Aran-
celesdela CoronadeAragónenel sigloXIII" enActasdel VI CongresodeHistoria dela Corona
deAragón,Madrid, 1959,pp.209-220;CH.VERLINDEN,"Pañosbelgasenfuentesliterariasespaño-
lasmedievales.Poesíae historiaeconómica"enCuadernosdeHistoria deEspaña,29-30(1959),
pp. 218-230;M. GUALCAMARENA,"El comerciode telasenel siglo XIII hispano"y "Arancel de
lezdasy peajesdelReino deValencia(sigloXIII)" enAnuario deHistoria Económicay Social, I
(1968),pp. 85-106Y 657-690;G. ROMEsTAN,"Apropos du commercededrapsdansla Péninsuie
IbériqueauMoyen Áge: Les marchandslanguedociansdansle RoyaumedeValence,pendantle
premiéremoitié du XIVe siécle" enBulletin Philologique etHistorique du Comitédes Travaux
HistoriquesetScientifiques,París, 1972,pp. 115-192;"Les relacionscommercialesentreMontpe-
llier etValencedanslapremiéremoitiéduXIV siécle"enActasdel VIII CongresodeHistoria dela
CoronadeAragón,Valencia,1973,tomon (vol. 3),pp. 243-253.
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vida y obtienenbastantesganancias14•Desdeluego,esoes lo quesedes-
prendede las cifras de las diversasprofesionesque,duranteel año 1347,
juraron la revueltadela Unión. Setratadeuntotalde3.299personasperte-
necientesaunos40 oficios, prácticamentetodoslos existentesenla ciudad








114personasvinculadasal sectorde la alimentación(71 carnicerosy 43
panaderos).Como seve, lasdosprincipalesriquezasde la ciudada media-
dos del siglo XIV eranla lanay el cuero.Juntas ocupana un 40 % de los
juramentadosen la Uniónl5•
La suposicióndeClaudeCarrerel6sobrela debilidadnuméricay téc-
nica de los trabajadoresde la lana en la Valencia de la épocaquedasin
fundamento.Ni la pañeríavalencianaerala hermanamenorde la barcelo-
nesa,ni fuetampocoel proteccionismode la monarquíael queprovocótal
despeguedel sector.Fueron másbien las necesidadesde la propia evolu-
cióntécnica,dela organizaciónsocialinternadela industriaurbanay delas
nuevasoportunidadesque sepresentabanal capitalcomercial,las causas
principales de estecrecimientoautosostenidodel negocio lanero que le
mantendráa la vanguardiade la economíavalencianahastabienentradala
épocamoderna.En efecto,durantela segundamitaddel siglo XIV prosi-
guió la marchaascendentede estaindustria.Los efectosnegativosde la
pestenegrade 1348fueroncompensadosinmediatamentepor la inmigra-
ción del entornorural y de los paísesdel norte,segúnmanifestabancon
claridad los jurados en 1353,ilustrandoel dinámico mercadode trabajo
existenteentomoadichaactividad.Además,entrelos avecindamientosdel
14NoticiasprocedentesdeA. RUBIO VELA, "Ideologiaburgesa...", cit.,p.19.
15 M. RODRlGOLIZONDO,La Uniónde Valencia(1347-1348).Una revueltaciudadanacontra
el autoritarismoreal,TesisDoctoralinédita,2 vols.,UniversidaddeValencia,1987,vol. 1,p. 235
(cuadro2).
16CL. CARRERE, "Protectionismeindustrieletpeuplementil Valenceen 1343"enActas del


















obtendrándelmunicipiola vigilanciay el reconocimientodelpelodela
lanaentodoslos tejidos,esténo no acabados21• Porúltimo,enlosaños
17Una segundamitaddel sigloXIV enqueconocemoslos primerosrecuentosfiscalesdela
poblacióndeValencia.El morabatlde 1355contabiliza4.728fuegosdentrode la ciudady 1.481
extramuros,pertenecientestambiénasucontribución.Seisañosdespués,elmorabatlde1361muestra
un leveaumentodemográfico:26fuegosmásdentroy otros40másextramuros.VéaseArchivo de
laCoronadeAragón,RealPatrimonio,MaestreRacional,signaturas2402(f. Ir) y 2403(ff. 3v-4r).
18A. BoDOQUEARRmAS,La indústriatextilvalencianaa la segonameitatdelXIV, Tesisde
Licenciaturainédita,UniversidaddeValencia,1985,pp.56-58.Sobrelos interesesdelosmercade-
resitalianosenel primercomerciotextilvalencianovéaseD. IGUALLUISy G. NAVARROESPINACH,
"RelazionieconomichetraValenzae I'ItalianelbassoMedioevo"enMedioevo.SaggieRassegne,
20 (1995),pp. 61-97.




frentea 312labradoresy 221mercaderes).VéaseL. PILESRos,La poblaciónde Valenciaa través
delos 'LlibresdeAvehinament'1400-1449,AyuntamientodeValencia,1978,p. 30.Por añadidura,
sólo en los 21 añosquevan desdeel recuentode fuegosdel año 1489(8.840casasenValencia
intramuros)hastael censode 1510(9.879casas)aparecenotros210 pelaires,queocupanya el
segundolugardelasprofesionespornúmerodeavecindadosdetrásde318mercaderesy pordelan-
te de 201 labradores.SobreestosúltimosdatosvéaseG. NAVARROESPINACHy 1.APARlCIMAJrrl,
"Los librosdeavecindamientosdela ciudaddeValencia(1489-1510)"enRevistad'Historia Me-
dieval12, UniversidaddeValencia,enprensa.
21 ReferenciasprocedentesdeA. NÚÑEZESCOBAR,Ordenacióndela actividadtextil...,cit.,p.
121.
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1437,1439Y 1443se generannuevasdiscusionesentrelos pelairesy los
tejedoresa la horadeestablecerel tipo depeinequehabríadeutilizarseen
la confeccióndepañosde altacalidad(18nos,2lnos y 24nos).Yen 1444,
las autoridadesexplicanqueel oficio de pelairesde la ciudaddeValencia
estabaconstituidoenun grandesorden,cortándosemuchastelasinacaba-
daspor culpa de malosmenestrales,y estoeramuy perjudicialya que de
dichaprofesiónvivían infinita~gentesqueademássesocorríandela corpo-
ración22•Asimismo, en 1458sesigueinsistiendoen los numerososfraudes
tantoen el tejido como en los tintesqueserealizan.Finalmente,en 1474,
son los propios pelairesquienesreconocenademásla fuertecompetencia
internacionalen la que Valencia se halla inmersafrentea otros potentes
distritos industriales.El problemano sólo es el fraudeen la ciudad sino
tambiénla entradadefibrasy pañosdelanaprocedentesdelreinodeCasti-
lla y de las señoríasde Francia,Bretañao Gascuña,comootro factorcau-
santedegraninestabilidad23 •
Los 2.352maestrosinscritosenla tachareal impuestaa losvecinos
deValenciaen 1513ofrecenotroretratodela industriaprecapitalistavalen-
ciana similar al que nos ha proporcionadoantesel listadode profesiones
quejuraron la revueltadela Unión enel sigloXIV. Nuevamente,por orden
de importancianuméricadestacan:471 artesanosde la lana(241pelaires,
139tejedoresde lana,33 apuntadoresdepaños,17cardadores,14tintore-
ros, 14tejedoresdemantasy 13tejedoresdebrunetas);292artesanosde la
seda(242 vellutersy 50 tejedoresde velos); 210 corredoresde comercio
(149deorejay 61 decuello); 128carpinteros;124artesanosdel cuero(49
zurradores,31 curtidores,30 aludersy 14peleteros);y 121sastres.La in-
dustriatextilmantienesupesoespecíficoconmásdel 32% delconjuntode
maestrosinscritos. Despuésde la revueltade las Germanías,las multas
impuestasa los rebeldesvencidosestablecenotranueva imagendel año
1522atendiendoal númerode suplicantes:531 artesanosde la seda(312
velluters,76torcedoresdeseda,72 sederosy 71veleros);460artesanosde
la lana(278pelaires,114tejedores,43 cortadoresdepañosy 25 tejedores
de brunetas);403 artesanosdel cuero(110zapateros,71 peleteros,65 zu-
22A. NÚÑEz ESCOBAR, 'Deljil al drap,de l'obrador al mercat,del macipa l'amo '.Política
gremialde la industriatextillanerade la ciudadde Valenciaduranteel Cuatrocientos,Memoria
deInvestigacióninédita,AyuntamientodeValencia,1986,doc.42 delapéndice.




























cadería.Todoellopor encimadesu capacidadecoordinary gestionar
directamentemanufacturastextiles,algoquerequ~ríaestarenposesiónde
24 R. GARCIACÁRCEL,"Las Germaníasy la actitudrevolucionariadelosgremios"enEstudis,
2 (1973),pp. 97-154.Véaseparalas cifrasapuntadaslaspp. 111-112Y 147-149.
25 V. VALLÉS1 BoRRAs,El conreude la morerai l'artesania de la seda en la Ribera del
Xúquerals seglesXVI iXVII. El casdeL'Alcúdia, AjuntarnentdeL'Alcúdia, 1985,p. 47.Sobrela
industriasegovianavéaseJ. P. LE FLEM,"Vraies et faussessplendeursde l'industrietextilesego-
vienne(vers1460-vers1650)"enProduzione,commercioe consumodeipanni di lana (secc.XII-
XVIIl), Fiorencia,1976,pp.525-535;A. M. ASENJOGoNZÁLEZ,"El obrajedepañosenSegoviatras
lasOrdenanzasdelos ReyesCatólicos"yA. GARCIASANZ,"Organizaciónproductivay relaciones
contractualesenla pañeríasegovianaenel sigloXVI" enLa manufacturaurbanaielsmenestrals
(ss.XIII-XV), PalmadeMallorca, 1991,pp. 13-30Y 177-192respectivamente.
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uncomplejosabertécnic026• Tambiénladocumentaciónmunicipalvalen-



























26 A. BODOQUEARRmAS,La indústriatextilvalenciana... , cit.,pp. 129-132.
27 A. NÚÑEzESCOBAR,'Deljil al drap..., cit.,pp. 115-126.
28 Las actasdeestasasambleasconstanenelArchivo deProtocolosdel Colegiodel Patriar-
cadeValencia,notarioJoan delMas, n°27371(1477-VII-9 y X-18) y 27373(1480-I1-6,1481-IX-
6, IX-23, IX-30 y XI-12).
29 Las diversaseleccionesderepresentantesdelos oficios dedrapersyparairesconstanen
ArchivoMunicipaldeValencia(AMV), Manua,sdeConsel,s,A-35 (1450-V-29, 1451-VI-20, 1452-
VI-5, 1453-V-28y 1454-VI-17),A-36 (1455-VI-5, 1456-V-25,1457-VI-13,1458-V-26y 1459-V-



















tificadoal menosendiezcomprasdelanaentre1491y 1503.En primer
lugar,el 14dejunio de 1491compra24 arrobasa unosagricultoresde
Quart.El 26dejulio deesemismoañocontrataconunganaderolalanaque
le suministraráenlos dosañossiguientes.Pasadasdossemanas,el 4 de
agosto,compramáslanaaotrosganaderosdeLIíriaqueselaentregaránen













V-lO Y VII-20), 1997(1477-IX-18), 1998(1478-XII-12 y XlI-18), 2009(1491-VI-14,VII-26 y
VIII-4), 2010(1493-X-15y XlI-23), 2012(l494-IX-ll, X-29 y XlI-24), 2014(1497-X-16)y 2020
(1503-VlI-28).
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salqueanualmenter cibíala capitaldelreinoprocedentedela fábricade







la curiacivil dela ciudadporunacantidadedineroquedebíaFernando
delSolar,jormenterius33•
31 ARV, Protocolos,notarioJaumeSalvador,n° 1996(1476-IV-18)y 2012(1494-IV-22).
32 ARV, Protocolos,notarioJaumeSalvador,n° 1996(1476-IV-3) y 2012(1494-V-27).
33 AMV, Manuals deConsells,A-40, 1476-IlI-7;ARV, Protocolos,notarioJaumeSalvador,





























34 ARV, Protocolos,notarioJaumeSalvador,nO1996(1476-IlI-22)Y 2012(1494-VIII-22).
35Ibidem.
36 P. lRADIELMURUGARREN,"En el Mediterráneooccidentalpeninsular...", cit.,p. 70.
37 J. MARIC!MARTI,Producciómamifacturera... , citado,pp. 141-147;Mamifacturasrurales
y comercio interior ... , cit., vol. 1,pp. 569-590; J. APARIC!MARTI, y G. NAVARROESPINACH,
"El libro memorial de la tutela del tejedor Joan Fretero (Segorbe 1432-1440)" en Estudis
Castellonencs, 7 (1996-1997),pp. 231-264;J. A. LLmRERESCRIG,Artesanadoy formas de la
produccióntextil rural: Cocentaina(1469-1487),Tesis de Licenciaturainédita,Universidadde
Valencia,1995,pp. 162-176;J. A. LLIBRERESCRIG,y G. NAVARROESPINACH,"Indústriatextil del
mónrural:la Val!d'Albaida i El Comtata les darreriesdel segleXV" enAlmaig.Estudisi Docu-
ments,8 (1992),pp. 17-23;Y C. A. RABASSAVAQUER,Conjunturaeconomicai desenvolupament
comercialals Ports de Morella, seglesXIV-XV, Tesis Doctoral inédita,2 vals., Universidadde
Valencia,1996,especialmentevol. 2, pp. 568-575.
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Otrode los contextosmejorconocidosesel delnegociolaneroen
CastellóndurantelossiglosXIV-XVI. De losdoscentenaresdeartesanos



















38 G. NAVARROESPINACHV D. IGUALLUIS,"Ontinyenti ValenciaentempsdeBaltasarForés"
enAlmaig.EstudisiDocuments,10(1994),pp. 105-109.
39 G. NAVARROESPINACH,"Joan Santalíniai altresparairesdeCastellóa lati delsegleXV" en
Actesdel V Congrésd'Historia iFilologia de la Plana, Nules, 1998,pp. 155-177.
40 J. TORRAS1ELlAS,"Estructuradela indústriapre-capitalista.La draperia"enRecerques,11
(1981),pp. 7-28; P. DESPORTESBIELSA,La industriatextil... , cit., pp. 178-192Y 221-255;M. J.
DEVABAuzA,La manufacturadela lana... , cit.;y "La industriaruraltextilenlaMallorcamoderna:
produccióny formasdecomercializacióninterior"enEstudisd 'HistoriaEconomica,2 (1988),pp.
15-41.Para la Zaragozadel siglo XV véaseJ. A. SESMAMUÑoz, "Rasgos precapitalistasen la
organizaciónindustrialaragonesa(siglo XV)" enMedievalia, 10(1992),pp. 387-402.Asimismo,
otrobuenejemplolo constituyeel ascensosocialdelartesanadodeOlot segúnilustraX. PUIGVERT
1GURT,"Control senyoriali producciódemanufactures.Notessobrela indústriadraperaolotinaen































41 Las actasdelseminariomilanésestánpublicadasenStudidi StoriaMedioevaleedi Diplo-
matica,14,pp. 5-209,Como,Edizioni New Press,1993.En ellasintervienenR. Comba,1. Fran-
gioni, P. Mainoni, S. R. Epstein,P. Grillo, G. Albini Y V. H. Beonio Brocchieri.VéasetambiénF.
FRANCESCJU,Oltre il Tumulto'.1lavoratorijiorentini dell 'ArtedellaLanafra Tree Quattrocento,
Florencia,Leo S.OlschkiEditore,1993,especialmentel apartadodedicadoal temadelasrelacio-
nesentrelos artesanosy los empresarioslaneros(pp. 183-200).
42 AMV, Manuals deConsells,A-l (1306-1327).






































45 ARV, Protocolos, notario Jaume Salvador, nO1995(1475-11-18yV-17), 1997(1477-
VlI-7 , VlI-12 Y VII-23) y 2012(l494-I1I-5).
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sd.),GuillemCalbó(114sd.6 oo.), el notarioPereMercader(9 lb.)Y el
nobleFrancescdeMalferit(38lb.5sd.1oo.).Aunquetambiénhacecesión
contraJaumeVives,vecinodePatraix,porvalorde27librasy 10sueldos
quele debedeciertatierray pensionesentornoa lascualesexisteuna
ejecuciónantelacuriacivil49•
46 fbidem,n°2010(1493-XII-2) Y 2012(1494-I1I-27).Véasetambiénel protocolon°4379
parala noticiadel cargamentodevino.
47 AMV, Manuals deConsells,A-45 (1488-VI-25), tI. 157-161.
48 ARV, Protocolos,notarioJaurneSalvador,nO2010(l493-VII1-23 Y XI-27).
49Ibidem,n°2010(1493-XI-2) Y 2012(1494-11-28).
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liberales.Y enla documentaciónnotarialsuelenpracticarla ventaal por
menorsinque,porello,puedacalificárse1esdedetallistas,puestoqueésta
eraunaactividadrelacionadaconladireccióndesustalleresdepañería.Ya









Y 13.000libras.Algo similarocurreconla familiaLloberao losJunyent,









Un centreeconomicen epocade crisi, 2 vols., Barcelona,FundacióSalvadorVives Casajuana,
1977(orig. 1967),vol. 1, pp. 545-556.Son los progresosdel individualismoqueanunciaba P.
BONASSIE,La organizacióndel trabajo... , cit., pp. 166-171.Un ensayodemicrohistoriasobreel
mundode los primerospañeroscatalaneses el artículode C. BATLLE,"La familia i la casad'un












italianosdesdeel sigloXN resultansobresalientes52. En el mercadodel
pastel,porejemplo,encontramosmuchoscasosdetruequedeestamateria
primaporpañoslocales.Por otraparte,quizála noticiamásespectacular


















" E. CRUSELLESGóMEZ,Hombresde negociosy mercaderesbajomedievalesvalencianos,
TesisDoctoralinédita,5 vols.,UniversidaddeValencia,1996,vol. 1,pp. 72-180.Véaseespecial-
mentepp. 150Y siguientes.
52 Sobrelos interesesdelos italianosenel primercomerciotextilvalencianovéaseD. IGUAL
LUISY G. NAVARROESPINACH,"RelazionieconomichetraValenzae l'Italia nelbassoMedioevo"en
Medioevo.SaggieRassegne,20 (1995),pp. 61-97.
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aumentoenel númerodetelaresenla ciudad(delos 172de 1479hasta
1.200,cuarentañosdespués---enépocadelasGermanías-conundecli-
vepordebajode400entomoa 1532);aumentoenel númerodetomos








53 ARV, Protocolos,n°2017(1499-IX-23)y 2018(1500-XI-9). Un primerestudiodeestas
noticiasenD. IGUALLUIS,ValenciaeItalia enel sigloxv.Rutas,mercadosyhombresdenegocios
enel espacioeconómicodelMediterráneooccidental,Castellón,FundacióBancaixa,1998,p. 360.
54 Un primerbalanceglobal de las iniciativasitalianasen el ámbitoindustrialpeninsular
puedeverseen D. IGUALLUIS,Y G.NAVARROESPINACH,"Los genovesesenEspañaenel tránsitodel































55 La exposiciónmásrecientedelasinvestigacionesobrela industriadela sedaenlaValen-
cia delos siglosXV-XVI correspondeal libro deG. NAVARROESPINACH,Los orígenesdela sedería
valenciana... , cit.
56 L. MOLA,La comunitadei Lucchesia Venezia.Immigrazionee industriadella setanel
TardoMedioevo,Venecia,1994;R.COMBA,"Dal vel1utoal1'organzino:produzioniserichenelPie-
monterinascimentale"enTorinosulfilo dellaseta,Turin, 1992,pp. 11-38;R.COMBA,Y P.MAmON!
(oos.),"La setaaMilano nelQuattrocento"enStudiStorici, 35/4(1994),pp.869-1.002;G. CASA-
RINO,"Lucchesie manifatturasericaa Genova(XIV-XVI secolo)",enprensa;y R. MUELLER,CL.
ZANIERy L. MOLÁ (eds.),Del baco al drappo.La setain Italia dal Medioevoal Rinascimento,
Venecia,FondazioneCini, enprensa.
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siglos XV-XVI? ¿Cuáles son las informacionesque poseemosdesdelos
estudiosprosopográficosrealizadossobreelperfil socialmáscomúnal que
respondíanestasélitesurbanas?Respondera cienciaciertaestaspreguntas
no esdificil, la documentaciónvalencianaheterogéneay contrastadaresul-
tamuy explícitaal respecto.
Una primerarespuestafidedignanos la ofreceel manifiestodetallado
de los tejidosdesedaquesevendieronenla ciudadel año 1475,señalando
quiéneseranlos vendedoresy compradoresmásimportantes.Setratadeun
libro dondeseregistraronlos despachosde sedaquecirculabanenel mer-
cadolocal durantedichoperíodoanualy lascantidadesdedineroaplicadas
por la fiscalidaddelreino sobreesastransacciones,enel marcodelconoci-
do impuestodel Generaldel TalldelDrap57.Los tejidos de sedaque se
cortandetelaro setienenen almacénen 1475sonunas21.000varas,que
implican en tomo al 20 % de 10que se recaudabaen dicho impuestroa
travésdel comerciodepañosdelana.La mayorpartedeesasvarasestánen
los almacenesde los 137dec1arantesqueregistrael libro. Efectivamente,
entretodosdeclarantener11.971varas/Opalmos/2cuartosde medidava-
lenciana58, ademásdeotros 108palmosgenovesesy hasta1.034piezasde
longitudesindeterminadas.En cabezade los vendedoresestán,por encima
del millar de varas, los mercaderesitalianos Pietro Mai (2.604/2/2 va-
ras) y Giovanni del Vigno (1.931/2), o el pañero valenciano Rossell
Andreu (1.287/1).
De igual forma,dentrodelos 137dec1aranteshay61quecortandirec-
tamentedel telar5.443/1/1varas,y 10hacencontresactitudesdistintas:14
deelloscortan3.340varasdetelarespropiosy ajenosa la vez; 35personas
enexc1usivadetelarespropios sumando1.536/2/1varas;y, fmalmente,12
declarantes cortanúnicamentede telaresajenoslas 566/3varasrestantes.
En términosde representatividad,si bien en númerolas 35 personascon
telarespropios son más de la mitad de los declarantes productores, sin
embargoa nivel de volumen no alcanzane130 % de las varascortadas.
Mientrastanto,los 14dec1arantesquetrabajancontelarespropiosy ajenos,
57 ARV, Generalidad,nO3324.Paralos datosy cálculosexpresadosa continuaciónvéaseel
estudiodel impuestorealizadoen el tomo IV de mi tesisdoctoral.Los balancesgeneralesestán
publicadosenG. NAVARRO ESPINACH, Los orígenesdelasederíavalenciana... , cit.,apéndices7y 9,
pp. 291-293Y 299-301.








Battistadi Lacomarcinoy MatteoGrasso,vellutersy mercaderesgeno-










1478.y entrejulio y agostodeesemismoaño,yahabíafallecidopuesto
quesusalbaceastestamentarios,otrosdosterciopelerosgenoveses(Luigi
diSanguinetoyAndreadiFramura)pagandiversasdeudasdeldifuntoLaco-














59G. NAVARRO ESPINACH, Los orígenesdela sederíavalenciana... , cit.,p. 193;eIndustriay
artesanado... , cit., tomo IV, pp. 1.201-1.203.La noticiasobreel cautivonegroenARV, Bailía,
LletresjPrivilegis, n° 1156,iI53r-v.
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Joanapor causade estarembarazadadeBertran.Así, ésteasegurala




































60G. NAVARRO ESPINACH, Los orígenesde la sederíavalenciana... , cit.,pp. 179-180(proso-
pografíadeGuillem Martí enp. 196);e Industriay artesanado... , cit., tomoIV, pp. 1.186-1.190.
Los documentosdelnotarioJoan Fenollardel año 1487estánenARV, Protocolos,n°3205.
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Gil, concláusuladepublicaciónfechadael 30demayode 1508.En él
















sesenla Valenciadelos siglosXV-XVI perocuestionesdeespacioy de
economíadesaberesme10 impiden.En mi últimolibrosobrela sedería
61G. NAVARRO ESPINACH. Los orígenesde la sederíavalenciana...•cit.•p. 190;e Industriay
artesanado...•cit., tomoIV, pp. 1.196-1.199.Como noticiascomplementariasa la prosopografia
publicadaenmi libro estánlos extractosdel testamentoprocedentesdelARV. Clero, legajo313,
caja832,nO25 (fondosdelmonasteriodel Socorro),y lasnoticiascomplementariasaportadaspor












general.Es laciudadaníareconocida favordelosforasterosy frentea la
comunidadurbanalocal.Seavecindanpuesquienesyaposeenunatrayec-
toriadeinserciónsocialconsolidada.En segundolugar,laabsolutamayo-
























62G. NAVARRO ESPINACH, Los orígenesde la sederíavalenciana...•cit.,pp. 170-218.
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64VéaseG. NAVARRO ESPINACH, El despeguede la industriasedera... , cit.,p. 75.
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todaslas prerrogativas,inmunidadesy privilegios de quegozanlos de las
otrasarteshonradasde la ciudadcomo son los boticarios,cirujanos,nota-
rios y semejantes.El rey accediódebuengradoa concederel privilegio de
arte,apesardequetal solicitudno estabacontenidani enel textofundacio-
nal de 1477ni en las ordenanzasmunicipalesde febrerode 147965•
El manifiestodetejidosdesedacorrespondienteal año 1512demues-
tra que el negociode la sedaseguíaviento en popa. Los declarantesque
superancadaunoel millar devarascompradaseseañosonnueve,la mayo-
ría mercaderescastellanosy aragoneses:Gasparde Ribes (3.640/3varas),
FranciscoLatorre(3.027/2),Diego SánchezUsillo (1.734/1/2),Alonso Pé-
rez Celada(1.502/2/2),Diego López (1.406/2/2),MateoRamírez(1.332/1),
FranciscodeAguilar (1.320/3/2),FernandodeAguilar (1.054/3)y Fernando
Albeitar(1.053/1/2).Del totalde 197declarantesquesuman42.292/0/3varas
compradas,sólonuevedeellos-una minoríaquesuponeel 5 o/cr- acapara
másde16.000varas,casiel40%delmercadolocalfiscalizad066•Al frente,el
comerciantemásdestacadoes,como sehavisto, GasplfrdeRibes, merca-
der de la ciudad de Zaragozahabitanteen la capitalvalenciana.Ante el
notarioJaume Salvador,elll de febrerode 1493,estepersonajeaparece
identificadocomotal cuandonombraprocuradorgeneralde susnegocios
junto aFedericodeRibes(quizásuprimo),aBernardo,elhermanodeéste67•
La revueltade lasGermaníasdurantelos años1519-1523debiósupo-
ner un primer freno a la sederíaurbanapor la represiónque padeció el
artesanadolocal.No seráhastael año 1587cuandosurjanlasprimerasno-
ticiassobrela decadenciaenquehabíaentradoel gremiodeve/luters,algo
parecidoa lo quesucediócon los pelairespor esasmismasfechas.Y de la
mismaformaqueparala crisis dela industrialaneravalencianaseacusaba
a la competenciade la pañeríasegoviana,para la sederíase hablabade
Toledo. Durantela segundamitaddel Quinientos,los negociostoledanos
habíanhechollegara tantaruina a los terciopeleros,satineros,torcedores,
listeros,veleros,tratantesde seday muchísimasotraspersonashonradas,
6S G. NAVARRO ESPINACH, Los orígenesde la sederíavalenciana... , cit.,pp. 230-231.
66 ARV, Generalidad,n° 5004.Para los datosy cálculosexpresadosvéaseel estudiodel
impuestorealizadoenel tomoN demi tesisdoctoral.Los balancesgeneralesestánpublicadosen




























Valenciadel sigloXV el estudiodeotrossectoresindustrialescomolos
talleresdeconstrucciónaval,el papelo la cerámica71•Sinduda,todos
ellosaportaráninformacionesobresalientesrespectoal comportamiento
económicodela burguesíaenla industriaprecapitalistavalenciana,pero
68 V. VALLES1 BORRAS,El conreude la morera... , cit.,pp.47-48.
69 J. MUNZER,Viajepor Españay Portugal (1494-1495),Madrid, Polifemo, 1991,p. 51.
70 J. GUIRAL,Valencia.puertomediterráneo..., cit.,pp.498-499.VéasetambiénG. NAVARRO
ESPINACH,"La industriadel cueroenel reinodeValenciay el concejodeTernel(siglosXIII-XVI)"
enActasdel11SimposiodeHistoria delas Técnicas.El Trabajodel Cuero,Córdoba,6-8mayode
1999,enprensa.


































72 Ibídem,capítuloXI, pp.547-575.El fenómenodelencumbramientodedeterminadoslina-
jes burguesesya hasidoestudiadoensusorígenespor R. NARBONAVIZCAINO,Valencia,municipio
medieval.Poderpolíticoy luchasciudadanas.1239-1418,AyuntamientodeValencia,1995.Véase
tambiénR. NARBONAy OTROS,L 'universdeisprohoms(Perfilssocialsa la Valenciabaix-medieval),
Valencia,Eliseu Climent, 1995.
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de los favoresy delasgraciasdelos caballeros.Unoshonoresquese



















la costumbrededotarlasa todasdesemejantemanera.Al másmodesto
niveldela pequeñaburguesíareencontramosla mismaactitud,aunquela
mayoríadelasdotesdeesteámbitosesitúanentrelas200y las400libras.
y si lascapitulacionesmatrimonialesaparecencomoun instrumentode
731.GUIRAL,Valencia,puertomediterráneo... , cit., capítuloXII, pp. 577-613.
74 Estascantidadesmediaslas proporcionaJacquelineGuiral en su obra citada(pp. 578-
587),coincidiendocon las estimacionesque ofrecenotrosestudios.A finalesdel siglo XV, las
dotesde artesanospuedenalcanzarlas 500 librasaunquela mediase sitúaen tomo a las 80.La
cantidadmediadedoteparala hija deun mercaderestáen200libras,aunqueavecesllegana las
600.En el casodelos notarioslamediaesde400librasy puedenllegarhasta800.Sin embargo,el
segmentodelos ciudadanoshonradossesitúaenlas 1.400librasdemedia,pudiendoalcanzarhasta
las2.500.Y por encimadeestascantidades,la mediadelashijasdecaballerosy noblesrondaen
tomoalas3.000libras,conmáximosconocidosdehasta8.750.Estasotrasestimacionesprovienen
deJ. M. CRUSELLESGÓMEZ,"Idealessocialesy estrategiasfamiliaresenelmundourbano.La ciudad
deValencia,1485-1500)"enLa burguesíaespañolaenla EdadModerna,UniversidaddeVallado-
lid, 1996,tomo 11,pp. 1.369-1.383.Véase tambiéndel mismo autorComportamientosocial y
actividadprofesionalentrelos notariosdela ciudadde Valencia(sigloXV), TesisDoctoralinédita,
2 vols., UniversidaddeValencia,1991;o la tesisdoctoralde E. CRUSELLESGóMEZ,Hombresde






nafamiliarseplanteademaneradiferentea la noblezao el campesinado.
No existeningúnproblemaparalaparticiónderentasy censos,mercanCÍas




bieneslosquemejorexpresanel refinamientodela vivienda,el lujo del
























75 F. Braudel,Civilizaciónmaterial,economíay capitalismo,siglosXV-XVIII, 3 vols., Ma-
drid,Alianza, 1984,especialmentel tomon,pp.415Y siguientes.
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76 A. Grohmaann,"Élites intemazionali...", cit., pp. 51-53.VéaseK. MARX, El Capital... ,
cit.,Libro 1(ong. 1867),vol. 1,pp.48-49.
77 C. MANCA, IntroduzionealZastoria dei sistemieconomiciin Europa dalfeudalesimoal
capitalismo,Padua,C.E.D.A.M, 1987,p. 84.
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beneficios,poniendoenevidenciaenquésectoreseoperaydequéman~
setiendeamaximizar.Y estolodebemoshacercentrandonuestratención
nosóloenlasciudadesmásimportantes,inotambiénextendiendoelexa-
menaaquellosmercadoscomplementariosy menoresquevivengraciasa
laaccióndelasplazasprincipales.Porconsiguiente,hayqueestudiarcon
mayorprecisiónesesistemadeejeseconómicosquecaracterizóalaEuro-
pamediterráneadelossiglos)(N-XVI.
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